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v 1-9: Queen’s Bench and Practice Court Reports / By John Hillyard Cameron, Esq., Barrister-at-Law and 
Reporter to the Court. 
v 10-13: Reports of Cases Decided in the Court of Queen’s Bench / by James Lukin Robinson, Esq., 
Barrister-at-Law and Reporter to the Court. 
v 14-32: by Christopher Robinson, Esq., Barrister-at-Law and Reporter to the Court. 
v 37-42: by H.C. W. Wethey; Christopher Robinson, Editor. 
v 43-46: by S.J. Vankoughnet.  
 
Variant imprints: 
2nd ed: Toronto: Henry Rowsell.  
2nd ed: Toronto: Rowsell & Co., Publishers. 
3rd ed: Toronto: R. Carswell, 28 Adelaide Street East. 
3rd ed: Toronto and Edinburgh: Carswell & Co. 
 
NOTE: Set composed of volumes from various editions. All editions are paginated identical to original 
edition so all references and citations are original and accurate. 
 
Print: https://www.library.yorku.ca/find/Record/1247180 
Microfiche: https://www.library.yorku.ca/find/Record/1247190 
Digital (LLMC Digital): https://www.library.yorku.ca/find/Record/2487707 
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